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DE BOUDELOO-ABDIJ TE KLEIN-SINAAI 
Het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in OoEt-Vlaanderen, 
in samenwerking met de Nationale Dienst voor Opgravingen, beëindigde in 
1975 het onderzoek van het site van de voormalige Boudeloo-abdij te Klein-
Sinaai. 
Dit jaar werd het terrein ten oosten van het koor onderzocht (fig. 67). 
In tegenstelling met de funderingen van de kerk, waarvan slechts de negatieve 
sporen werden teruggevonden, waren in deze zone nog verscheidene muren 
en keldervloeren in situ bewaard. De aangetroffen gebouwen stemmen vrij 
goed overeen met deze afgebeeld op de tekening van Horenbout (1). 
Aan de zuidoosthoek van het koor bevond zich een gebouw met dubbele 
poort A . Deze gaf toegang tot een vrij smalle gang B. Ten oo~ten ervan 
lag een vertrek C, dat wellicht niet afgescheiden was van de gang. Het daar-
naast gelegen vertrek D was onderkelderd. De vloer van deze kelder bevond 
zich 1 m onder het niveau van het gelijkvloers. Van de keldervloerE werd nog 
ca. 7 m2 in situ teruggevonden. Hij bestond uit rechthoekige rood gebak-
ken ongeglazuurde tegels, gelegd in visgraatverband. 
Ten westen van de gang en aanleunend tegen de zuidoosthoek van het 
koor bevond zich eveneens een onderkelderde kamer F. In de zuidwesthoek 
ervan was de fundering onderbroken; hier leidde een trap G naar het vol-
gende vertrek H. Op het uiteinde van gang B bevond zich een langgerekt 
vertrek I, waarvan de lengte niet kon worden bepaald. Ten zuiden van ver-
trek I kwam men in de gebouwen die het kleine pand, dat naast het koor 
gelegen was, langs het oosten afsloten. 
Aan de noordmuur van het poortgebouw A verloopt een gebouw 
J-K evenwijdig aan de oostmuur van het koor. Een gang J vertrekt vanuit 
het poortgebouw in noordelijke richting. Het vloerniveau ligt 50 cm lager, 
wat drie treden veronderstelt. Deze gang geeft uit op een vertrek K, waarvan 
het vloerniveau 20 cm, of één trede, boven dit van de gang ligt. De noordzijde 
van dit gebouw kon niet worden onderzocht. 
Ten oosten van de gang J lag een grote zaal L, waarvan de noordmuur 
niet volledig evenwijdig aan de zuidmuur verloopt: er is een afwijking van 
ongeveer 50 cm. Deze zaal is volledig onderkelderd. Het vloerniveau van de 
kelder ligt 1,35 m onder dit van de gang. Op 9,5 m ten oosten van gang J 
troffen we een afscheidingsmuur M, gebouwd met een eigenaardige af-
buiging, in situ aan. De zin van deze muur is nog_p.iet duidelijk. Ten westen 
van deze muur bevonden zich nog resten van een vloer in rode kloostermoppen 
(30 X 14,5 X 3,5 cm). De muur zelfbestaat uit moppen van 29 X 14 X 9 cm. 
De zuidmuur van zaal L bestaat uit moppen van 30 X 14,5 X 7 cm. Na de 
uitbraak van de kelder onder deze zaal is deze gedeeltelijk opgevuld met van 
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fig. 67. - 1 : Negatieve muursporen; 2: Muren en vloeren in baksteen; 3 : Muren in natuursteen; 
4 : Kelders. 
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het site afkomstig materiaal uit de 14e en 15e eeuw. De grote hoeveelheid 
fragmenten van aardewerk (o.a. steengoed), ijzeren voorwerpen, oester- en 
mosselschelpen en dierebeenderen wachten op bestudering. 
Ten zuiden van deze zaal bevond zich een vertrek N dat niet onder-
kelderd was. Een smalle gang 0 verbindt beide lokalen. Ten zuiden van dit 
vertrek vonden we nog twee onderkelderde kamertjes P en Q. Muren en 
vloeren van de kelders waren nog in situ. Het vloerniveau van de kelders lag 
1,20 m lager dan het vertrek N en 1,50 m lager dan het vertrek P. Er bevond 
zich een scheidingsmuur met doorgang naar een volgende kelder, die zich 
onder de niet onderzochte gronden ten zuiden uitstrekt (1). De vloer van de 
kelder bestond grotendeels uit halve kloostermoppen van 30 X 14,5 X 6 cm. 
De vloer helt bovendien af van de twee zijmuren naar het midden, zodat er 
een gemakkelijke waterafvoer voorhanden was. Waarschijnlijk betreft het 
keldertjes om drank te bewaren. In de zuidwesthoek bevond zich een gang 
R. Het vloerniveau lag op dezelfde diepte als in de nevenliggende kelders, 
maar de vloer was uitgebroken; de muren hadden nog een hoogte van ca. 
1,50 m. 
Bij een bijkomende kontrole van de noordmuur van het koor S werd 
vastgesteld dat de funderingsdeuf niet symmetrisch verloopt aan deze van de 
zuidmuur, zoals vorig jaar werd verondersteld. 
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1 De mogelijkheid bestaat met latere opgravingen het plan van dit gebouw te vervolledigen, dit in 
tegenstelling met de rest van het site waar ten gevolge van de aanleg van een nieuwe wijk verder 
onderzoek uitgesloten is. 
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